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柴田 徳文 教授









昭和 53 年　米国，セント・ジョーンズ大学大学院 MA 課程修了
平成 13 年　国士舘大学政経学部教授
昭和 58 年～平成 2 年　国士舘短期大学副学長
昭和 59 年～平成 2 年，平成 27 年 12 月～平成 29 年 3 月　国士舘大学副学長
昭和 58 年～ 62 年　学校法人国士舘理事












国士舘大学日本政教研究所政教研叢書『法と政治 ― その現代的課題』 
（『政教研紀要』第 18 号）
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